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Cerdas Mengasuh Anak
Berisi kutipan tips, cara, dan langkah mengasuh 
serta mendidik anak dari narasumber terpilih
Seri 1
Buku Pintar
Jl. Jenderal Sudirman, Gedung C lantai 13, Senayan, Jakarta 10270
sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
Telepon: (021) 5737930
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
@ShbKeluargaSahabat Keluargasahabatkeluarga@kemdikbud.go.id
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